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Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang  
yang berbuat baik 
(Q. S. Al Mursalaat:44) 
Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu
[98]
, dan 
bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. 
(Q. S. Al Baqarah:152) 
(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 
tenteram. 
(Q. S. Ar Ra'd:28) 
Dengan segala kesabaran dan usaha dengan ikhlas, maka semua terasa mudah 








Dengan menyebut nama Allah Swt., atas ridlo dan nikmat dari-Nya karya 
ini dapat terselesaikan. Skripsi ini adalah hasil karyapenulis yang terselesaikan 
dengan segenap kemampuan dan iringan doa. Dengan segenap cinta dan kasih 
sayang, karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada: 
1. Bapak Yatman dan Ibu Martini tercinta, yang selalu menyelipkan namaku 
(penulis) di setiap doa-doanya. Semoga doa dan tetes mata kalian 
mengantarkan penulis menuju gerbang kesuksesan 
2. Adikku Iin Endrat Prasetyo yang telah perhatian dan dukungannya. Aku 
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Tujuan penelian ini adalah (1) Mendiskripsikan bentuk singkatan yang di 
pakaidalam judul berita di harian Jawa Pos edisi Mei-Juni 2013, (2) memaparkan 
jenis singkatan pada judul berita di harian Jawa Pos edisi Mei-Juni 2013. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah judul 
singkatan yang di dalam berita di harian Jawa Pos edisi Mei-Juni 2013. Sumber 
data dalam penelitian ini berupa media cetak yaitu surat kabar harian Jawa Pos 
edisi Mei-Juni 2013. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak bebas 
libat cakap dan teknik catat. Keabsahan data dengan triangulasi teori. Teknik 
analisis data dengan metode agih yakni metode yang alat penentunya berasal dari 
bahasa itu sendiri. Teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik perluas yakni 
teknik yang digunakan untuk menentukan segi-segi kemaknaan (aspek semantik) 
satuan lingual tertentu yakni dengan menentukan makna dari objek penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk singkatan terdapat 70 bentuk singkatan. 
Singkatan akronim terdapat 2 jenis (1) Akronim nama diri yang berupa gabungan 
huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital terdapat 26 
singkatan, (2) Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan 
huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital terdapat 10 
singkatan. Menurut jenisnya terdapat 3 jenis (1) Singkatan nama resmi lembaga 
pemerintah dan ketatanegaraan yaitu terdapat 18 singkatan, badan atau organisasi 
terdapat 6 singkatan, nama dokumen resmi yaitu terdapat 4 singkatan, (2) 
Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik 
terdapat 2 data, (3) Singkatan takaran timbangan trdapat 1singkatan, mata uang 
yang tidak diikuti tanda titik terdapat 3singkatan.  
Kata kunci: analisis, singkatan, judul berita 
 
 
